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El desarrollo requiere de 
equilibrio social y ambiental
El vicegobernador Rolando Figueroa  brindó una entrevista exclusiva a Comahue en la que comentó 
su percepción de las problemáticas vinculadas a energía, desarrollo y sustentabilidad.
COMAHUE NR:  ¿CUÁLES FUERON 
LOS DESAFÍOS QUE SE PROPUSO 
COMO JEFE COMUNAL? 
FIGUEROA: Tuve el honor de ser Inten-
dente de dos localidades del Norte neuqui-
no, Huingan-Có y Chos Malal. En el caso de 
la primer capital del Neuquén, el principal 
desafío que me propuse como Intendente, te-
nía que ver con devolverle a la ciudadanía su 
autoestima, sus ganas de vivir en Chos Malal. 
Esto significó trabajar mucho para recuperar 
la confianza en las capacidades y talentos de 
cada chosmalense, para salir adelante a pesar 
de las adversidades y las postergaciones his-
tóricas. Estábamos convencidos que a partir 
de este cambio de perspectiva y enfoque, y so-
bre todo poniendo en valor a la ciudad, como 
“Capital Histórica y Cultural del Neuquén”, 
las cosas iban a mejorar rápidamente. 
En términos de gestión nos propusimos 
principalmente situar a Chos Malal en el lu-
gar que le corresponde, como centro distri-
buidor de servicios y eje central del desarro-
llo para toda la zona norte. Para ello, más que 
poner en marcha un plan, ejecutamos un mo-
delo de desarrollo pensado para Chos Malal 
que hoy es reconocido, por su integralidad y 
por estar centrado no solo en el crecimiento 
económico, como factor de desarrollo, sino 
en el desarrollo humano, centrado esencial-
mente en las personas. 
COMAHUE NR: ¿CUÁLES FUERON 
LOS LINEAMIENTOS EN CUANTO A 
LA OBRA PÚBLICA?
F: En cuanto a la obra pública, el objetivo 
principal fue poner la ciudad de cara al río y 
con este horizonte trazamos el plan urbano. 
En el modelo de ciudad que pusimos en mar-
cha, pretendíamos que las obras públicas pu-
dieran ser realizadas esencialmente a través 
de mano de obra local. Para lograrlo fortaleci-
mos las cooperativas de trabajo, promovimos 
el asociativismo y también pusimos en valor 
cada una de las instituciones públicas que 
participan en estos procesos. Tengo el orgu-
llo de poder decir que hemos dejado ejecuta-
das y proyectadas obras emblemáticas para 
Chos Malal y para el norte neuquino en gene-
ral. A modo de ejemplo puedo citar el Centro 
Cultural del Norte Neuquino, la Costanera, el 
campus deportivo y educativo, el asfalto en la 
gran mayoría de las calles, los programas de 
mejoramientos en los barrios, con senderos 
Autoridades
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y otras obras que los vecinos disfrutan todos 
los días. Quiero destacar, asimismo, que tam-
bién priorizamos obras que no se ven pero 
que tienen un impacto social y ambiental 
enorme, como por ejemplo la anhelada obra 
de la red cloacal que mejoró la calidad de vida 
para el cien por ciento de los habitantes de la 
ciudad.
COMAHUE NR: ¿HACIA DÓNDE CREE 
QUE DEBE IR EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS DEL NORTE NEUQUINO?
F: Lo primero que se me viene a la mente 
es la diversificación de la economía, se me 
viene a la mente el Chivito Criollo y haber 
logrado que sea el primer alimento neuquino 
certificado por el Ministerio de agricultura y 
pesca de la Nación. Esta característica, que 
le otorga un valor distintivo al chivito, es un 
mérito de productores y comercializadores, 
acompañados con mucho empuje por distin-
tas instituciones del Estado provincial.
Otra actividad que viene creciendo fuer-
temente en los últimos años es el Turismo. 
Realmente el norte es un lugar privilegiado 
y un escenario natural perfecto para vivir y 
experimentar el montañismo, trekking, ob-
servación de aves, cabalgatas, pesca y paseos 
en bicicletas. Solo para dar algunos ejemplos 
puedo mencionar sitios como colomichico, 
el Domuyo, Cañada Molina, el tromen, las 
lagunas de Varvarco Campo y Vavarco Tapia, 
las lagunas de Epulauquen, el rio Nahueve… 
entre otros tantos escenarios naturales. Ese 
contexto particular, aunado a su historia, 
tradiciones ancestrales y fiestas populares, 
atesora lugares y experiencias que merecen 
ser vividas.
Estoy convencido que para lograr el desa-
rrollo sustentable los Municipios del norte 
deben trabajar en forma asociada y manco-
munada, como lo hemos hecho hace muchos 
años con la creación del Ente Intermunicipal 
Minas y luego con el Consejo Regional Alto 
Neuquén. El norte neuquino tiene un enor-
me potencial no solo turístico, sino también 
comercial y no solo a nivel local, provincial 
y nacional sino también a nivel binacional a 
partir de las muy buenas relaciones que veni-
mos construyendo con el país de Chile, con el 
que año a año y a través de distintos comités, 
se promueven nuevos puntos de encuentro 
que fortalecen las localidades de ambos lados 
de la Cordillera. En este punto es imprescin-
dible mencionar el permanente reclamo que 
venimos expresando para potenciar cada vez 
más el Paso Internacional Pichachén, im-
prescindible en este esquema de desarrollo 
que proyectamos para el Norte del Neuquén.
COMAHUE NR: AHORA COMO VICE-
GOBERNADOR ¿CUÁL ES SU PRINCI-
PAL META?
F: La tarea legislativa y en particular el rol 
de Vicegobernador es muy diferente a los 
roles ejecutivos, por eso, ambos cargos re-
quieren y exigen el desarrollo de capacidades 
específicas. En el caso del Poder Legislativo, 
destaco el desarrollar la empatía para poner-
nos en el lugar del otro, aprender a escuchar 
con atención, mediar en determinados con-
flictos, transitar el camino del dialogo como 
herramienta esencial para buscar puntos de 
encuentro o bien disentir con respeto, son al-
gunas de las pautas de trabajo que nos hemos 
fijado para este paso por la Casa del pueblo, 
que tengo muy claro que es un paso transito-
rio que me han encomendado los vecinos de 
la provincia del Neuquén. 
Tengo el orgullo de representar a todos 
los neuquinos, no solo a quienes adhieren a 
nuestra propuesta, y hacerlo bien, es decir 
estar a la altura de esta gran responsabilidad 
con la cual he sido honrado, es el gran desa-
fío que me he trazado. Es importante para mí 
destacar también, que comparto este trabajo 
cotidiano con treinta y cinco Diputados muy 
generosos, de mucha jerarquía política, que 
transitan el momento de la madurez política, 
lo que nos permite centrarnos, sin mezquin-
dades y con mucho compromiso, en los temas 
que afectan realmente la vida cotidiana de to-
dos los neuquinos.
COMAHUE NR: LUEGO, ¿CÓMO CREE 
QUE IMPACTA EL CAMBIO CLIMÁTI-
CO EN NEUQUÉN? ¿SE ESTÁN LLE-
VANDO ADELANTE ACCIONES PARA 
EVITAR EL AVANCE DE LA CONTA-
MINACIÓN EN ALGUNOS RECURSOS, 
COMO EL AGUA?
F: El cambio climático es un fenómeno 
mundial, y Neuquén no es ajeno al mismo. 
Se trata de una problemática que nos afec-
ta a todos y por lo tanto debe ser abordada 
de manera integral. Sin embargo, indepen-
dientemente de los acuerdos globales que se 
viene llevando adelante hace algún tiempo, 
los Estados, y los gobiernos locales, estamos 
obligados a tomar resoluciones y acciones 
que contribuyan, por un lado a que los seres 
humanos tomemos conciencia de la impor-
tancia que reviste el cuidado de nuestro pla-
neta y por otro lado a combatir con políticas 
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públicas activas los efectos del cambio climá-
tico sobre la vida de las personas y sobre sus 
actividades económicas. En tal sentido, sabe-
mos que en una provincia como la nuestra, 
cuya economía se basa en gran medida en los 
hidrocarburos, se debe prestar especial aten-
ción a este tema para mitigar el impacto que 
puede llegar a tener sobre los recursos natu-
rales que son nuestra fuente de vida y futuro. 
Por lo tanto, venimos trabajando en reforzar 
todos los controles que sean necesarios para 
no afectar la calidad de vida de los neuquinos, 
que es un valor intangible pero esencial para 
un desarrollo sustentable.
Hemos sido testigos este verano de la falta 
de agua y de cómo esta situación afecta las 
principales actividades productivas e inclu-
so el servicio de agua potable en algunas lo-
calidades. Asimismo, y hace pocos meses he-
mos visto también la crudeza e intensidad de 
lluvias que hace algunos años hubieran sido 
impensadas.
Frente a estas situaciones, además de tra-
bajar en la coyuntura debemos planificar 
para el mediano y largo plazo. 
Pienso, por ejemplo, que obras proyectadas 
como Chihuidos o la obra sobre el Río Na-
hueve permitirá un mejor aprovechamiento 
sobre los cursos de agua existentes en la pro-
vincia cubriendo las distintas necesidades de 
agua potable, de riego y de usos agropecua-
rios, forestales o energéticos. 
Respecto de la contaminación de nues-
tros recursos y del agua específicamente, el 
Gobierno de la provincia se ha manifestado 
públicamente, reconociendo un problema y 
asignándole a la situación la importancia que 
exige. De esta manera se diseñan las políticas 
públicas, poniendo un asunto en la agenda de 
gobierno y derivándose de ahí un mandato 
para que todas las áreas y municipios afecta-
dos se pongan a trabajar en forma articulada 
para la protección de un recurso que, insisto, 
no es de un Gobierno provincial o municipal, 
sino que es el reservorio de todos los neuqui-
nos.
COMAHUE NR: FINALMENTE, LA 
BIOECONOMÍA ES UNA NUEVA 
MATRIZ EN EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS, ¿CREE QUE NEUQUÉN 
FORMA PARTE DE ESTA NUEVA 
FORMA DE PENSAR LA ECONOMÍA? 
¿QUÉ LES FALTA A LAS ECONOMÍAS 
REGIONALES?
F: Por supuesto que comparto la finalidad 
del paradigma de la bioeconomía. La idea de 
reconciliar economía y ecología como alter-
nativa de desarrollo futuro, donde no solo se 
considere las ganancias y la productividad, 
sino que además se consideren los recursos 
humanos, naturales, logrando verdaderas 
economías sustentables, me parece una mi-
rada imprescindible para el Neuquén que 
viene.
Nuestra provincia se caracteriza por sus 
recursos y sus bellezas naturales, yo amo mi 
provincia y no estoy dispuesto a que se hipo-
teque el futuro de nuestros hijos, nietos y ge-
neraciones venideras a partir de decisiones 
desacertadas. 
Por lo tanto, asumiendo que el crecimiento 
impacta en forma positiva y también nega-
tiva debemos trabajar de una manera muy 
profesional para que los vecinos de Neuquén 
estén seguros que su dirigencia y sus repre-
sentantes, estamos efectivamente defen-
diendo sus intereses.
Articular el crecimiento que supone el de-
sarrollo de Vaca Muerta y el arribo constante 
de nuevas familias a nuestra provincia, con 
los problemas derivados de un planeta que 
está en riesgo  debido a la acción del hombre, 
son algunos de los desafíos que tenemos por 
delante y que debemos abordar con una pers-
pectiva que asegure una vida digna, en un 
ambiente sano. 
Creo, por otra parte, que todo esto impli-
ca un gran compromiso no solamente de la 
dirigencia política, sino del sector público 
en general y del sector privado, cada uno su 
esfera pero pensando en el interés general. 
Sobre esto debemos enfocarnos para que las 
economías regionales prosperen, fortale-
ciendo la idea de asociarnos para trabajar en 
equipo, entendiendo que tenemos problemas 
similares y que aunando esfuerzos todo va a 
resultar más sencillo y viable. 
En términos personales, me he propuesto 
desde cada lugar que me ha tocado desem-
peñarme, trabajar para lograr sociedades 
más inclusivas e equitativas. Esto significa 
que una persona de Manzano Amargo tenga 
las mismas posibilidades y oportunidades 
de desarrollarse y vivir una vida plena que 
alguien que está en el centro de la Capital de 
Neuquén. 
